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El horizonte de las reconstrucciones arqueológicas 
no está exento de polémica: no solo por su defi-
nición (¿deberíamos hablar de «reconstrucción», 
«restitución», «reconstitución»…?), sino espe-
cialmente por su utilización en los yacimientos, 
su utilidad de con vistas a la presentación de los 
restos al público y, asimismo, por su relación con 
la conservación de estos y su fidelidad respecto a 
la realidad del pasado; tal problemática es espe-
cialmente complicada en el caso de las recons-
trucciones in situ. La oposición de parte de la 
comunidad académica, así como las dificultades 
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resumen. La polémica respecto las reconstrucciones 
arqueológicas in situ está presente no solo en 
nuestro país, sino también en otras partes de 
Europa. Aunque se haya demostrado su utilidad 
para combinar la difusión con la investigación 
científica, todavía hoy es difícil llevar a cabo 
proyectos de este tipo en arqueología. Por eso 
es positivo poder comparar las experiencias en 
otros yacimientos como, en el caso que nos ocupa, 
Heuneburg (Baden-Württemberg, Alemania): no 
se trata solo de un referente para la protohistoria 
europea, sino también un ejemplo de proyecto 
museístico que incluye la reconstrucción in situ 
de distintos elementos ya excavados.
palabras clave: reconstrucción arqueológica, 
Heuneburg, museos al aire libre.
abstract. Controversy about archaeological 
reconstructions in situ is present not only in Spain, 
but also in other European countries. Although 
it has proven useful on combining diffusion and 
scientific investigation of the remains, it is still 
difficult to execute such projects in archaeology. 
It is therefore positive to compare experiences 
in other archaeological sites li�e, in our case, 
Heuneburg (Baden-Württemberg, Germany): it 
isn’t only a reference in European recent prehistory, 
but also an example of a museum project which 
includes reconstructions in situ of some excavated 
elements. 
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legales, administrativas y de gestión con que se 
encuentran aquellos que deciden llevar a cabo un 
proyecto de reconstrucción arqueológica in situ en 
nuestro país no facilitan ni la experiencia en este 
campo ni tampoco su desarrollo y, por lo tanto, su 
mejoría y avance. En otros países europeos la po-
lémica está también viva, pero es interesante poder 
conocer las experiencias de reconstrucción in situ 
realizadas en otros yacimientos para comparar la 
metodología, la gestión de las estructuras, los pro-
blemas y sus soluciones. Uno de estos casos es el de 
Heuneburg, un yacimiento céltico inicial situado en 
Baden-Württemberg, en Hundersingen (municipio 
de Herbertingen), en la Alta Suabia.
Heuneburg: un yacimiento particular
Heuneburg es una ciudadela fortificada situada en 
una colina encima del Danubio, desde la cual do-
mina el territorio adyacente, especialmente hacia 
el sureste. Con ocupación desde el Neolítico hasta 
el siglo xiii d. de C., el oppidum de Heuneburg 
tuvo su etapa de máximo esplendor durante el pe-
riodo de Hallstatt (siglos vii-v a. de C.). Heune-
burg se relacionaba entonces con numerosos asen-
tamientos y yacimientos en el llano adyacente al 
oeste de la colina: túmulos funerarios, sistemas de-
fensivos asociados a la ciudadela, dos asentamien-
tos externos (uno al oeste, otro al sur) con estruc-
turas de hábitat y producción. Se trata, por tanto, 
de un centro de poder regional, una sede princi-
pesca, con carácter urbano en su interior y estruc-
turas defensivas de carácter monumental. De es-
tas, la más destacada y la que ha aportado singu-
laridad al conjunto es la muralla de adobes, única 
en el norte de los Alpes, con torres adosadas en su 
parte norte y oeste y un portón abierto al Danu-
bio hacia el este.
Las excavaciones en Heuneburg empezaron en 
1876, con el descubrimiento de los primeros túmu-
los funerarios por parte de Eduard Paulus hijo. A 
lo largo del siglo xx se fue excavando en distintas 
fases, con lo que se consiguió datar el yacimiento 
y descubrir su articulación en el territorio adya-
cente. A partir de los años cincuenta la excavación 
sistemática de las estructuras de la colina de Heu-
neburg permitió empezar a conocer la singulari-
dad del yacimiento y su relación con las culturas 
mediterráneas. Desde entonces, la mayor parte de 
intervenciones se han llevado a cabo en el inte-
rior de la fortaleza, especialmente hasta el cambio 
de siglo, pero, aun así, solamente se ha excavado 
un tercio de la superficie total de la ciudadela, lo 
que abre la posibilidad a la intervención en un fu-
turo de equipos de arqueólogos con nuevas téc-
nicas que permitan obtener más información del 
registro arqueológico. A partir del año 2000, en 
el programa European Landscapes: Past, Present 
and Future, con el soporte del programa europeo 
Culture 2000, las intervenciones se centraron es-
pecialmente en el territorio adyacente a la colina: 
mediante prospecciones y excavaciones, se han 
delimitado los asentamientos exteriores, las líneas 
defensivas complementarias a las de la colina, así 
como la presencia céltica justo al lado del Danu-
bio, utilizando las últimas tendencias y tecnolo-
gía en arqueología. Asimismo, en las últimas cam-
pañas la investigación ha vuelto a la ciudadela de 
parte de la Universidad de Tubinga, reexcavando 
parte de un sector y abriendo uno de nuevo.1
La puesta en valor: el proyecto de 
musealización
Los resultados de las intervenciones, especialmente 
los interesantes hallazgos de las últimas décadas, 
han favorecido una política de puesta en valor y 
musealización del yacimiento de Heuneburg y los 
que le rodean. La muralla de adobes, los objetos re-
cuperados de los túmulos funerarios principescos, 
las estructuras descubiertas en el subsuelo, las que 
todavía hoy pueden verse en el entorno de Heune-
burg…, todo ello despertó el interés por crear algún 
tipo de infraestructura para presentar los hallazgos 
al público.2 Ya en los años setenta se publicaron los 
resultados de las intervenciones desde el museo de 
Stuttgart; en 1983 empezó la remodelación del an-
tiguo granero del convento de Heilig Kreuztal para 
poder convertirlo en el Museo Celta de Heune-
burg (Keltenmuseum Heuneburg) y presentar los 
hallazgos directamente al público (fig. 1).
El granero, en propiedad de los vecinos desde 
1804, fue comprado por el Ayuntamiento en 1981; 
hasta el año 2000 fue gestionado por la Asociación 
del Museo de Heuneburg, pasando entonces a ma-
nos municipales. Aunque anteriormente ya exponía 
los descubrimientos hechos en los yacimientos de la 
zona, a nivel museográfico se llevó a cabo una reno-
vación para poder adaptarse a las nuevas necesida-
des (Shren�, 2008). El resultado es un espacio que 
1  Buena parte de los resultados de las excavaciones de 
los últimos años pueden encontrarse en la página web de la 
Deutsche Forschungsgemeinschaft: <www.fuerstensitze.de>.
2  Para una mayor descripción de la trayectoria de la 
musealización de Heuneburg, véase Shren� (2008).
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incluye, además de servicios para el público como 
tienda o información turística, una exposición per-
manente sobre los yacimientos de Hundersingen y 
un espacio destinado a exposiciones temporales.
El objetivo principal de la exposición perma-
nente es presentar la historia de los asentamien-
tos en la zona de Hundersingen, prestando espe-
cial atención a la ocupación del periodo céltico, 
del que se conservan más hallazgos arqueológicos. 
Mediante módulos gráficos, la exposición de pie-
zas3 por temáticas, cronología y ámbitos a los que 
pertenecen, así como algún que otro módulo más 
innovador (podemos encontrar una recreación 
del interior de la tumba del túmulo de Hochmi-
chele —fig. 2— o también adentrarnos en la vida 
diaria de Heuneburg mediante miniaturas), se nos 
explica la evolución del poblamiento, la forma de 
vida en la Heuneburg céltica, las partes que com-
ponían el hábitat en la protohistoria (asentamien-
tos exteriores, la ciudadela, los túmulos funera-
rios)… La utilización de maquetas ayuda a que 
el visitante tenga una idea de cómo podría haber 
sido Heuneburg en la antigüedad.
3  El hecho de que gran parte de los hallazgos arqueoló-
gicos estén depositados en el museo y expuestos al público 
da un valor añadido a la exposición por su carácter original 
y por tratarse no solo de cerámicas, sino también de objetos 
de orfebrería, herramientas y armas de hierro y bronce muy 
bien conservados. En el Landesmuseum Baden-Württem-
berg Museo de Stuttgart hay buena parte de los materiales 
arqueológicos de los túmulos expuestos.
Buena parte del proyecto de renovación mu-
seográfica, así como de difusión y puesta en valor 
del patrimonio de Hundersingen, pudo realizarse 
gracias a la aportación económica del programa 
europeo de desarrollo regional Leader, concedido 
a la región en 1998. Junto con el desarrollo del mu-
seo y la reconstrucción in situ de las estructuras 
arqueológicas, que detallaremos más adelante, se 
creó una ruta por la denominada zona arqueoló-
gica de Hundersingen. Se trata de un recorrido de 
unos ocho �ilómetros por los alrededores del pue-
blo, que puede hacerse en bicicleta o a pie, y que 
enlaza los distintos yacimientos de la zona (Heu-
neburg, los túmulos funerarios, la torre céltica tar-
día…), así como el Keltenmuseum Heuneburg, y 
que permite, también, disfrutar del entorno na-
tural del municipio, incluyendo las vistas al valle 
del Danubio. A lo largo del recorrido, una serie de 
plafones nos indican las principales características 
de los restos arqueológicos o del entorno natural 
P Fig. 1. Vista 
exterior del 
Keltenmuseum 
Heuneburg en 
Hundersingen. 
fotografía: g. 
cardona
U Fig. 2. 
Recreación 
de la tumba 
principesca de 
Hochmichele en 
el Keltenmuseum 
Heuneburg. 
fotografía: g. 
cardona
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que tenemos delante. La zona arqueológica, por las 
características y la calidad de sus vestigios arqueo-
lógicos, es una de las más destacadas de Baden-
Württemberg y de Europa (Shren�, 2008).
El museo al aire libre
Siguiendo con el proyecto de puesta en valor del 
patrimonio arqueológico y la voluntad de pre-
sentarlo al público, en el año 1998 empezaron los 
primeros trabajos de construcción del Museo al 
Aire Libre de Heuneburg (Freilichtmuseum Heu-
neburg), con el objetivo de poder mostrar los re-
sultados de las investigaciones arqueológicas in 
situ. Financiado con los fondos europeos del pro-
grama Leader destinados a la Alta Suabia, e in-
tegrado en un proyecto de desarrollo regional 
junto a proyectos de otros museos como el Rö-
mermuseum Mengen-Ennetach, el Federseemu-
seum Bad Buchau o el Bachritterburg Kanzach, el 
proyecto de creación del Freilichtmuseum Heu-
neburg incluía la reconstrucción de una parte de 
las estructuras ya excavadas en las campañas an-
teriores, situadas en el ángulo sureste de la ciuda-
dela: se trata de una parte de la muralla de adobes, 
junto con el portón del Danubio, un taller meta-
lúrgico, un almacén, un hábitat y una gran casa de 
la segunda fase de ocupación (530/520 a. de C). En 
el año 2006 se construyeron dos estructuras más, 
adyacentes al taller metalúrgico, destinadas a usos 
didácticos (fig. 3).
La posibilidad de reconstruir in situ parte de los 
hallazgos abrió las puertas a distintas oportunida-
des para el yacimiento y su difusión. En primer 
lugar, era una forma de valorar los descubrimien-
tos y su excepcionalidad, así como dar a conocer 
al público las estructuras de Heuneburg con una 
imagen fidedigna (más que idéntica o real) del 
pasado. No se pretendía en ningún momento 
restituir o volver a reproducir cómo era Heune-
burg en el sigo vi a. de C., sino desarrollar de la 
mejor manera el concepto descubierto en las ex-
cavaciones, mostrando no solo los resultados sino 
también formas distintas de presentar el conoci-
miento científico, invitando al visitante a entrar en 
contacto con el pasado. Gran parte de las estruc-
turas documentadas son de madera u otros ma-
teriales perecederos, con lo cual la presentación 
de estos elementos in situ sin afectar a su con-
servación es prácticamente imposible: la recons-
trucción, así, permitía hacerlos visibles, tangibles 
y comprensibles para el público. Las posibilida-
des turísticas también se tuvieron en cuenta en el 
diseño del proyecto.
Desde el primer momento, los responsables de 
la reconstrucción se basaron en las evidencias ar-
queológicas encontradas en el propio yacimiento,4 
así como elementos provenientes de otras excava-
ciones y también del conocimiento etnográfico de 
la región alpina y centroeuropea. Arqueólogos, arte-
sanos de la región, incluso voluntarios y niños par-
ticiparon en los trabajos de reconstrucción, cum-
pliendo uno de los objetivos de la intervención: in-
volucrar a los habitantes de la zona en los trabajos 
para que tomaran conciencia de que el patrimonio 
también es suyo. La función y experiencia de los 
artesanos tradicionales fue clave, pues los des-
cubrimientos pusieron de manifiesto la utiliza-
ción de técnicas constructivas y de tratamiento 
de materiales usadas durante siglos en la región.
Por otra parte, los problemas no dejaron de 
hacerse presentes durante el proceso de recons-
trucción. En el diseño se debían tener en cuenta 
infraestructuras como los servicios, la seguridad 
o la forma de acoger al público, con elementos 
4  Un ejemplo de ello lo constituyen los sistemas de an-
claje de las estructuras de madera utilizados en la reconstruc-
ción: se han encontrado formas de encaje in situ en distintas 
partes del yacimiento, incluso en las últimas intervenciones 
en el portón de entrada, y se han usado como modelos para 
la reconstrucción (Bofinger y Hagmann, 2008).
Fig. 3.  Vista general del ángulo sureste 
de la Ciudadela de Heuneburg. A la izquierda de 
la imagen, las estructuras reconstruidas in situ; a la 
derecha, la casa señorial desplazada de su lugar 
original. fotografía: g. cardona
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arquitectónicos que no rompieran la imagen dada 
por las reconstrucciones en el entorno. Además, 
la combinación entre investigación arqueológica, 
mantenimiento del yacimiento y explotación tu-
rística a cargo del municipio muestra distintos in-
tereses y no facilita la gestión del conjunto (Bo-
finger y Hagmann, 2008), sin olvidar las críticas 
por parte de sectores contrarios a las reconstruc-
ciones arqueológicas y especialmente a las reali-
zadas in situ, como las de aquellos que se dedican 
a la conservación y mantenimiento de yacimien-
tos arqueológicos (Bofinger y Hagmann, 2008: 37).
La reconstrucción de la muralla de adobes
En primer lugar, se reconstruyó la muralla de ado-
bes, concretamente ochenta metros de su trazado 
en el ángulo sureste de la ciudadela, incluida la 
puerta de acceso desde el Danubio. Como se ha 
dicho antes, el sector ya había estado excavado, de 
forma que la situación in situ de las intervenciones 
de reconstrucción no afectaría a los vestigios origi-
nales ni a la estratigrafía; tal intervención, además, 
tenía por objetivo hacer visible la muralla y com-
prensible para el público el conjunto, así como po-
der dar a conocer una imagen aproximada y lo más 
fidedigna posible del aspecto que tendría Heune-
burg en el paisaje del pasado. Asimismo, la muralla 
(el elemento más característico y extraordinario del 
yacimiento, pues responde a características cons-
tructivas nada propias del área septentrional an-
dina) está construida sobre un zócalo de piedra 
calcárea, y el muro se alzó con adobes de barro 
y paja, recubierto con una capa de cal blanca para 
impermeabilizar y proteger los adobes.
A partir de estos elementos encontrados in situ, 
se llevó a cabo la reconstrucción: se completaron 
las partes dañadas del zócalo con piedra calcárea 
extraída de una cantera a cuatro �ilómetros del 
yacimiento;5 los adobes originales que pudieron 
aprovecharse fueron usados para la reconstrucción 
y se fabricaron nuevos para bastir un muro de tres 
metros de altura a partir de la base calcárea (imagen 4). 
En este punto de la reconstrucción aparecieron los 
primeros problemas, relacionados con la elabora-
ción de los adobes: aunque en un principio se hi-
cieron de forma tradicional, a mano, incluso con la 
ayuda de escolares, el lento proceso de secado y, por 
lo tanto, de elaboración de adobes ralentizaba des-
mesuradamente la construcción de la muralla. Por 
eso se decidió encargar su elaboración a una fábrica 
especializada en la producción de ladrillos, la cual, 
con materiales tradicionales y mediante un secado 
industrial, pudo completar la demanda de adobes, 
reduciendo el tiempo invertido y el coste económi-
co.6 Los adobes obtenidos son, por lo que a forma y 
tamaño se refiere, bastante similares a los originales.
El muro posiblemente estaría rematado por una 
pasarela con envigado de madera para sostener lo 
que parecía ser un tejado del mismo material. La 
5  Se trata de una mina próxima al túmulo funerario de 
Hochmichele (Reim, 2002).
6  Se requería la fabricación de más de 480.000 adobes 
para la reconstrucción del muro defensivo (Reim, 2005).
Fig. 4. Pasarela 
cubierta de la 
muralla de ladrillos. 
Se puede observar 
la parte construida 
con adobes; 
los de la pared 
de la derecha 
se hicieron 
artesanalmente
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hipótesis para esta reconstrucción se basa en el 
hallazgo de vigas quemadas asociadas al muro de 
adobes (seguramente a causa de la violenta des-
trucción de la ciudadela en el 550 a. de C.), así 
como en la presencia de canales de drenaje en am-
bos lados del muro (interior y exterior), hecho que 
podría demostrar la presencia de un tejado a dos 
aguas. Por lo que respecta a la pasarela, los enca-
jes utilizados en su construcción, la forma de ta-
llar la madera, así como los materiales (vigas de 
encina, tejas y travesaños de pino, clavos de ma-
dera de olmo), han podido ser contrastados con 
evidencias arqueológicas en la misma Heuneburg. 
Hábitat, almacén y taller metalúrgico 
(600-550 a. de C.)
En el sector contiguo a la muralla se construyeron 
tres estructuras in situ: un almacén, un taller me-
talúrgico y un espacio de hábitat. En el caso de los 
dos últimos, se siguió exactamente la estructura 
arquitectónica original, y su disposición muestra 
la estructura urbana de la ciudadela. Debe tenerse 
en cuenta que, aunque las reconstrucciones se hayan 
realizado en el mismo lugar en que se hallaron las 
estructuras, en ningún caso descansan directamente 
sobre el estrato arqueológico original (fig. 5).
La construcción de las tres estructuras es bas-
tante similar (paredes con estructura de madera, 
ramas entrelazadas y recubiertas con tablones o 
bien cal y barro), cambiando principalmente la 
forma de hacer el tejado: en el caso del almacén 
y el hábitat, la cubierta se hizo de fibras vegetales, 
las cuales son útiles para aislar, pero su capacidad 
ignífuga las hace peligrosas para espacios de tra-
bajo como el taller metalúrgico. Por esta razón, los 
encargados de la reconstrucción decidieron hacer 
el tejado de tejas de madera en el taller. Estas re-
producciones no están basadas específicamente en 
hallazgos arqueológicos, pero responden a objetivos 
funcionales.
Una vez reconstruidos, es importante la caracte-
rización de los espacios interiores para hacerlos más 
comprensibles para el público. Así pues, el hábitat 
fue ambientado con mobiliario que podríamos ha-
ber encontrado en cualquier casa céltica de Heu-
neburg: un telar, un hogar, una cama de madera, 
un arcón. En el taller se reprodujeron las estructuras 
necesarias para poder llevar a cabo el proceso de re-
ducción, fundición y elaboración de objetos de 
bronce. Es importante remarcar que la presen-
cia de estos elementos no es solo para completar la 
imagen del pasado, sino que se utilizan realmente 
durante los festivales de re-enactment. Los suelos del 
taller y el hábitat son de tierra compactada.
En el caso del almacén, se construyó siguiendo 
modelos de almacenes elevados, tipo hórreo, si-
tuándolo entre el taller metalúrgico y el hábitat. 
Se utilizaron columnas de madera para soportar 
la estructura elevada del nivel del suelo.
En el año 2006 se construyeron dos edificios 
más al norte del taller metalúrgico, en la misma dis-
posición que los otros tres. Su reconstrucción se rea-
lizó en el mismo lugar en que se habían encontrado 
dos estructuras cuya función no se había podido de-
terminar. Por este motivo, los dos edificios se desti-
nan a aulas didácticas y no han sido caracterizados 
de manera particular. En uno de ellos se encuentra 
un horno (moderno, no como en época céltica) uti-
lizado en algunos de los talleres y actividades que se 
ofrecen en Heuneburg.
Fig. 5.  Vista general de los elementos reconstruidos in situ. Al fondo, la muralla de adobes; de 
izquierda a derecha, los edificios usados como aulas didácticas, el taller metalúrgico, el almacén 
y el hábitat. fotografía: g. cardona
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La casa señorial (530/520 a. de C.)
La gran casa situada más al oeste del resto de ele-
mentos reconstruidos no está in situ, sino despla-
zada hacia occidente y emplazada en un nivel supe-
rior para dar a conocer al visitante que se trata de 
una fase posterior al resto de estructuras. En reali-
dad, se situaba encima de los edificios reconstruidos 
y se construyó durante la fase posterior a la violenta 
destrucción de la ciudadela (530/520 a. de C.). Se 
trata de una gran construcción de madera, de 400 m2 
de superficie, en la que no se pudieron determinar las 
divisiones internas mediante la información de la ex-
cavación. La técnica constructiva hallada en las excava-
ciones, sin embargo, parecía apuntar hacia técnicas que 
tradicionalmente se habían utilizado en la región, por 
lo que se aprovechó la información etnográfica para 
su reconstrucción.
Así pues, tomando modelos etnológicos de 
Alemania y Suiza, junto con los hallazgos arqueo-
lógicos, se construyó la estructura en madera, cu-
briéndola con tablones e impermeabilizándola 
con capas de barro y cal blanca. La cubierta, a 
cuatro aguas (para poder abarcar la gran super-
ficie), está hecha de juncos provenientes del norte 
de Alemania y Polonia. En su interior se dispusie-
ron los sanitarios (imprescindibles en cualquier 
instalación abierta al público), así como una gran 
sala utilizada para las exposiciones y otras acti-
vidades (tales como la proyección de películas, 
conferencias, actividades pedagógicas…) (fig. 6). 
Cuenta con un anexo dedicado a aspectos peda-
gógicos del museo, un almacén y salas paras usos 
diversos. 
La filosofía del museo: investigación, 
difusión, trabajo en red
Relacionado con la política de acercamiento al pú-
blico, desde el museo de Heuneburg se llevan a 
cabo distintas actividades y programas didácticos 
y de difusión, aprovechando gran parte de ellos las 
posibilidades didácticas y lúdicas que ofrece el ya-
cimiento reconstruido. El museo actúa de interme-
diario entre el conocimiento científico y el público 
y su función es la de transmitirle información, 
crearle interés y motivarlo. Los principales visitan-
tes son estudiantes, visitantes individuales y fami-
lias, de forma que gran parte de las actividades se 
destinarán a estos colectivos.
Fig. 6. Interior de la casa señorial del siglo vi a. de C.  Actualmente es un espacio polivalente, apto para 
exposiciones temporales y la realización de actividades didácticas.  Al fondo de la sala, una maqueta sobre la 
construcción de Heuneburg y la réplica de dos hornos encontrados en el yacimiento. fotografía: g. cardona
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El propio Keltenmuseum dispone de un rincón 
infantil subvencionado por el proyecto Leader, para 
que los niños puedan aprender por su cuenta algu-
nos aspectos del mundo celta con la ayuda de li-
bros, dibujos, maquetas y juegos (fig.  7). En lo que 
respecta a la relación entre el museo y las escue-
las, aunque no siempre es tan estrecha como se 
desearía, se han llevado a cabo algunas iniciativas 
en colaboración con otros museos (el Römermu-
seum Mengen-Ennetach, el Federseemuseum Bad 
Buchau y el Bachritterburg Kanzach), como ini-
ciativas para hacer «clases prácticas de historia» 
en los museos, fomentando el aprendizaje autó-
nomo y complementario en estas instituciones. 
Además, se puso en práctica el proyecto Museen 
an die Schule (Museos a las Escuelas),7 en el que 
se organizó un concurso de trabajos sobre los mu-
seos locales, de forma que niños y jóvenes entraran 
en contacto con el patrimonio de forma directa, 
dando a conocer los museos y sus proyectos a toda 
la región. Se pudo ver cómo la experimentación 
propia dentro del museo es una forma efectiva de 
aprendizaje real. También se realizan talleres di-
dácticos con los visitantes al yacimiento de Heu-
neburg: confección de llaveros con lazos célticos, 
reproducción de imágenes de bronce en modelos 
de estaño mediante presión, elaboración de pan, 
confección de objetos de vidrio mediante técnicas 
7  Iniciativa también dentro del programa Leader 
(Bofinger y Hagmann, 2008: 37).
actuales, trabajo de madera con técnicas tradicio-
nales… También disponen de una huerta experi-
mental en el propio yacimiento y paneles de abejas 
para producir la cera necesaria para los talleres. A 
partir de la experimentación y el contacto directo, 
se potencia el aprendizaje de los alumnos.
Otras actividades que se organizan desde el 
museo son visitas combinadas con rutas por la 
zona, así como cursos de verano con actividades 
prácticas en torno a los oficios celtas y la celebra-
ción de festivales, algunos de los cuales incluyen 
actividades de re-enactment relacionadas con la 
producción metalúrgica y el trabajo de la lana, su 
hilado, tejido y teñido. Todo ello combinado con 
la labor de investigación que cada verano se lleva 
a cabo mediante intervenciones arqueológicas en 
el yacimiento de Heuneburg.
Conclusiones
El vacío legal que existe respecto a las reconstruc-
ciones arqueológicas es uno de los principales pro-
blemas8 con que se encuentran iniciativas como la 
llevada a cabo en Heuneburg y otros yacimientos 
más o menos conocidos, como E�etorp, en Suecia, 
o bien la ciudadela ibérica de Calafell, en nuestro 
país. Reconstruir in situ aquello que creemos que 
hemos podido descubrir y, de alguna forma, des-
enterrar físicamente no es tarea fácil de por sí y 
8  Junto con la problemática económica, tradicionalmente 
unida a la mayoría de iniciativas culturales.
Fig. 7. El rincón 
de los niños, en el 
Keltenmuseum 
Heuneburg. 
Con juegos, una 
maqueta (a la 
derecha) y libros, 
los más pequeños 
pueden acercarse 
a la vida de los 
antiguos celtas. 
fotografía: g. 
cardona
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cuenta, además, con un ambiente polémico, espe-
cialmente desde algunos sectores académicos. Es 
cierto que no podemos saber con exactitud cómo 
eran los edificios o la muralla de Heuneburg de 
hace dos mil quinientos años, pero la mayoría del 
público que visitara Heuneburg si no estuviera 
reconstruido no entendería nada del yacimiento, 
simplemente porque sus restos no son visibles (es-
tán compuestos por materiales perecederos) y la 
comprensión de las ruinas está comprobado que 
es menor que la de los elementos tridimensiona-
les (Masriera, 2009; Bofinger y Hagmann, 2008).
En arqueología contamos con la experimenta-
ción para poder efectuar las réplicas a escala real. 
De esta forma no se construye una especie de par-
que temático, de recreación inventada, sino que el 
objetivo se centra en experimentar, en descubrir 
los interrogantes que supone la construcción de 
un edifico con técnicas antiguas a partir de los ha-
llazgos arqueológicos del lugar. En el caso de Heu-
neburg, los interrogantes estuvieron relacionados 
con las cubiertas, con la altura de la muralla de 
adobes, con la forma de ensamblar las estructuras 
de madera, la utilización de ciertos ámbitos de los 
edificios… Los problemas se presentan en la expe-
rimentación y necesitan que se encuentren solu-
ciones: en el caso que estudiamos, uno de los prin-
cipales problemas fue la fabricación de los adobes, 
la gran cantidad de ellos que se necesitaba para 
construir el fragmento de muralla y el tiempo que 
tardaban en secarse y producirse. Pues bien, estos 
contratiempos deben servirnos para plantear nue-
vos interrogantes e investigar sobre ellos: ¿cuántos 
adobes se necesitaron en total para toda la mura-
lla?, ¿qué significó eso en cuanto a dedicación de 
trabajo de los artesanos que los hacían?, ¿cuánta 
gente trabajó en su construcción?, ¿cuánto tarda-
ron?, ¿cuál fue su coste? La nobleza de Heuneburg 
era, entonces, muy poderosa…
Las réplicas in situ mediante técnicas de ar-
queología experimental son un modelo de gestión 
patrimonial y difusión del patrimonio arqueoló-
gico que es necesario valorizar, plantear y estudiar. 
Su eficacia didáctica ha sido demostrada por dis-
tintos estudios, como los llevados a cabo por la 
doctora Clara Masriera en los yacimientos íberos 
de Cataluña. Su utilidad en la experimentación 
e investigación de aspectos del pasado como la 
construcción de edificios, los oficios en la anti-
güedad, las técnicas utilizadas, el estudio del es-
pacio urbanístico, su relación con el entorno… 
está más que demostrada: las publicaciones que 
existen en Europa sobre arqueología experimen-
tal, especialmente las vinculadas a la red de mu-
seos al aire libre Exarc, son cada vez más numero-
sas y aportan datos sorprendentes al conocimiento 
arqueológico.
El principal argumento en contra es su efecto 
sobre los restos originales y la imagen que se da del 
pasado, puesto que no podemos saber con exacti-
tud milimétrica cómo fue todo. Es cierto. Pero en 
ningún momento, como se ha dicho en este artí-
culo, los encargados de llevar a cabo réplicas in 
situ a tamaño real se han planteado la idea de re-
crear los sitios exactamente tal y como eran, sino 
intentar acercarse a aquella realidad, evocar una 
posible realidad pasada en el presente.
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